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Abstrak 
Keefektifan perawatan ulkus diabetes melitus "Studi kasus teknik 
konvensional dan modern dressing” Stevano V. Salawaney, Treesia Sujana, 
Rose Rien Salusi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya 
Wacana.  
xi + 153 + 11 
 
Latar Belakang :World Health Organization (2006) merumuskan bahwa 
diabetes melitus merupakan suatu kumpulan masalah anatomi dan kimiawi 
dari sejumlah faktor dimana di dapati defisiensi insulin absolut atau relatif 
dan gangguan fungsi insulin. International Diabetes Federation (IDF) 
menyebutkan bahwa prevalensi Diabetes Melitus di dunia adalah 1,9%. 
Data tersebut telah menjadikan diabetes melitus sebagai penyebab 
kematian pada urutan ke tujuh di dunia.Tujuan :Mengetahui secara 
mendalam gambaran keefektifan pada perawatan ulkus diabetes melitus 
dengan menggunakan teknik konvensional dan modern dressing.Metode 
:Penelitian kulatitatif dengan pendekatan studi kasus di pilih sebagai 
metode dalam penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.Hasil :Hasil penelitian 
menunjukan adanya perbedaan keefektifan terhadap kedua metode 
perawatan luka dimana perawatan luka dengan metode modern terbukti 
lebih efektif dibanding dengan perawatan luka menggunakan teknik 
konvensional.  
Kata Kunci : Diabetes Melitus, Perawatan Luka, Metode Konvensional, 
Modern dressing. 
Daftar Pustaka :67( 1962 – 2015 ) 
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